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Horitzontals: 
1. Acció de córrer en competició. 
2. Emissora Municipal local. 
3. Bastiment. 
4. t.:escriptor Jaume Collell fou canonge 
d'aquesta ciu tat. 
5. Foguera, incendi. 
6. Sistema d'avaluació en els escacs. 
7. Gènere d'arbres perennifolis de la 
família de les pinàcies. 
8. Part del nom de l'esbart sardanista de 
Riudoms . 
9. Exclamació per a declarar-se disposat a 
no parlar més. 
10. A través de, passant per. Plural. 
11. Excés en qualsevol acció. 
12. Etcètera. 
13. Comunitat d'individus amb una 
història comuna i voluntat d'organització 
autònoma . 
14. Viatge per la biografia, les obres i els 
llocs de Gaudí. 
15. Mossegada, mossada. 
16. Expressió dels fèlids. 
17 Nucli de creixement industrial que 
respon a una localització específica de 
les indústries. 
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18. Igualment, en el mateix grau, 
talment. 
19.Formació musical que actuà al 4t Ulé 
Festival. 
20. Aparell emprat per a la projecció de 
pel·lícules. 
21. Dit de les persones que presten la 
seva força de treball a canvi d'un salari. 
22. Estil d'un artista. 
23. Persona, cosa o circumstància que és 
la part principal d'un conjunt. 
24. De màxima intensitat. Plura l. 
25. Iconografia que representa els goigs. 
26. Acusatiu i datiu del pronom personal 
de segona persona del singu lar. 
27. Fenomen perceptible provocat en 
l'organisme per una malaltia . 
28. Representació teatral que es feia 
durant els àpats de la noblesa a l'Edat 
Mitjana . 
29. Festival de música riudomenc durant 
la Festa Major de Sant Jaume. 
30. Deficiència que pateix gairebé un 
80% de la població mundial. 





















31. Coordinadora di"'ssociacions per la 
Llengua. 
32. Intenció, coratge, esperit, de fer una 
cosa. 
33. Examen acurat d'un escrit, un 
discurs, una teoria, etc. 
34. Formació musical. 
35. Advocació en la qual alguns autors 
concreten el naixement dels goigs. 
36. Pa l de la bandera. 
37. Sèrie de colors graduats. 
38. Coalició. 
39. Germà del protagonista de l'apartat 
"narratives·: 
40. Grau d'intensitat, de vivesa, d'un 
color. 
41. Conjunt de totes les coses, la realitat. 
l'univers sencer. 
42. Política Agrícola Comuna. 
43. A o en quin lloc. 
44. Essencial , de què tot depèn. 
45. Integrant de l'Expedició Tarragona_ 
Amazònia Bolívia 2005. 
46. Coure -en aigua que bull. 
47. A què res no pot ésser comparat. 
48. Substituïble per la Cultura segons el 
















Jordi Ferré Piñol 
mestre Freud. 
49. Lleure. 
50. Direcció o govern d'un afer, d'una 
empresa, etc. 
51. Explotació agrària tradicional. 
52. Dit d'un lloc plaent a la vista. 
53. Diables. 
54. Força amb què la Terra atreu un cos 
qualsevol. 
55. Xarxa de formació . Entitat 
riudomen ca. 
56. Acció en virtut de la qual una persona 
exerceix el dret de sufragi. 
57. Premi obtingut per ''l'Om, revista de 
Riudoms" l'any 1994. 
58. Doctorna italiana en antropologia amb 
qui l'expedició riudomenca col· laborà en 
la cata logació de testimonis prehistòrics. 
59. Assistència a un malalt. 
60. Autor d"' Escrits de crítica de la 
cultura·: 
61. Antònim del Bé. 
62. Prostració. 
63. Punt d'arribada de la 15a Travessa de 
Núria. 
64. Acció de tirar o disparar armes. 
65. Institut d'Ensenyament Secundari . 
Una vegada finalitzada la lectura 
amb atenció d'aquest número 
de "lo floc" podràs resoldre els 
següents mots encreuats. Totes 
i cadascuna de les paraules que 
s'hi han inclòs es troben en aquest 
exemplar. Al completar-lo podràs 
formar la "frase oculta" que s'hi 
amaga, ordenant correctament les 
lletres de les caselles amb el fons 
gris. 
Envia' ns la "frase ocu lta" per correu 
postal a !Avinguda de Pau Casals 
núm.84 de Riudoms, o bé per 
correu electrònic a lofloc@cerap.net 
abans del 30 de març de 2006, 
indicant-nos les teves dades 
personals i partic ipa en el sorteig 
del següent lot de productes del 
CERAP: els quaderns de divulgació 
cultural núm. 24, 20, 19 i 22 
[el cedé " Una vis ita virtual per 
Riudoms", "Riudoms a l'any 1795, 
segons els llibres dels miquelets", 
"Qüestions demogràfiques sobre 
Riudoms" i "L'avellana a la cuina"]. 
el cedé "New Orleans" de la Pixi 
Dixi Band, una samarreta de la 
"Colla de Diables de Riudoms", 
una samarreta de la "1 a Marxa 
de Resistència Riudoms_la 
Mola_Riudoms 2003" i una 
làmina signada per l'artista local 
Jobacasén, més un regal sorpresa. 
Cada participant podrà presentar 
una sola butlleta. Tant la resposta 
correcta com el nom del guanyador 
es donaran a conèixer en el número 
181 de "lo floc',' corresponent al 
trimestre gener/febrer/març de 
2006. 
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